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推動精實管理提昇行政效能
【99.12.20秘書處】 
       繼八月初本校針對一、二級主管辦理精實管理研習會後，為
了逐步推動並落實校內精實管理，12月13、14日，特別聘請美國
德克薩斯州大學聖安東尼校區傑出首席講座教授陳鳳山博士，對先
鋒種子團隊「秘書處」及「總務處」的同仁，進行密集的精實管理
教育訓練。課程結束後，二團隊將以組（中心、室）為單位，選定
一項以上的業務，依精實管理的原則及工具進行實際操作，六個月
後，將檢視實施成效及進行回饋修正。希望將製造業實施多年的精
實觀念，推展至本校的行政團隊上，藉由檢視整個工作流程，消除
浪費，節省成本，且團隊能持續改善，讓學校的行政流程徹底「流
暢」，創造最大的價值與效益。
       陳教授開宗明義解釋，「精實」就是要減少浪費，消除沒有
加值的動作。他說，精實管理有五大原理：即由顧客來定義價值
(value)、定義價值流(valuestream)、要讓價值流流動、要從下游拉作
業，不要造成堆積，以及持續追求完美。他表示，在大學中，顧客
群包括了教師、學生、職技同仁、校友及以及社會大眾，所以業務
單位要以顧客的角度，來定義價值，提供加值的服務，並以顧客的
需求，做為改善的目標。
       為了讓先鋒種子團隊認知精實管理的重要，陳教授以一份在美
國進行的調查數據，說明大部分繁忙的工作族，實際上投入在有加
值的工作時間，約僅占每日工作時間的20%。他說，日常中似乎永
遠清理不完的工作量，以及遲延工作所引起的抱怨，多是工作流程
中的浪費所造成的。實施「精實管理」，就是希望以最小的投資，
採用既有的簡單技術及概念，對工作流程進行持續的改善，提高工
作效能及效率。
       除了觀念的建立外，先鋒種子團隊也於14日進行精實管理的
案例實作。小組成員間不斷檢視工作項目中每個環節，精確的重新
評估每個步驟中所需花費的時間，以及計算浪費在等待、運送或是
過度處理的時間。實作過程中，成員們訝異於圖表所呈現的現況結
果，也不停的激盪後續改善的策略，微妙的行為及觀念的改變，在
熱絡氣氛中蘊釀成形。
       陳鳳山教授表示，精實管理的實施，組織領導者的支持是很重
要的，本校陳力俊校長於短期內責成二次精實管理課程，足見校長
的支持。身為先鋒種子的「秘書處」及「總務處」同仁，雖任重道
遠，但是在密集課程的洗禮下，對工作流程的檢視、改善，乃至持
續追求完美，已有具體的願景，清大整體行政效率的再提昇將指日
可待。
                                                                   
《研發處》
清華思沙龍《雙身》閱讀沙龍
地點：清華大學實齋講堂
時間：12月30號(四) 晚間七點
講者：清大中文系 謝靜國 助理教授
聯絡人：陳螢萱greenwinds0329@gmail.com
摘要：
從某天起，
你依舊是你，
卻有著不同的性別，
那你會如何選擇面對自己？
曾被視為理所當然的一切，
究竟是限制、是束縛，
還是真理？
不知從何時開始，
那清晰的界線竟是如此模糊。
而在界線兩端的我們，
又該如何看待「他」跟「她」外表下，
那渴望被了解的真心？
是男？是女？
是Venus？是Mars？
在筆挺的西裝中，
在華麗的禮服下，
會譜出什麼如何不同的舞步？
清華思沙龍
邀您一起從不同性別的角度，
審視自己心中的另一個存在。
季風亞洲與多元文化專題/清華大學中國文學系暨歷史研究所教授   
陳玨教授/ 晚清海外遊記中的物質文化
時間：99年12月31日（五）10：00-12：00
地點：人社院C310室
講者：清華大學中國文學系暨歷史研究所教授   陳玨教授
內容：
眾所週知，在英語世界，物質文化(material culture)的研究，從19世紀中葉就已經開
始，而在中文世界裡，從 1980 年代到今天，晚清「海外遊記」此伏彼起的研究熱，
早已行之有年。然而，一眼看去，物質文化研究是一門獨立的學問，而晚清的「海外
遊記」研究又是一門獨立的學問，它們是兩個相隔甚遠的學術領域，中間並無關聯。
此處為何要將它們聯繫在一起考察?這正是本演講在「全球化」的大脈絡中所要研究的
論題。
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學歷史研究所
指導單位：教育部、國家科學委員會
《藝文活動》
會計室九十九年第七期畫展
● 展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
● 展覽日期：2010年11月30日(二)至2011年01月13日(四)
● 主辦單位：國立清華大學會計室
The7th Art Exhibition of Office of Accounting in 2010
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: November 30-January13, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
柯波拉影展 Francis Ford Coppola film festival
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校
門口告知工作人員欲參加之表演節目名
稱，以公益活動單次入校20元計。》
「看不到光亮的，別盯著光看。」在柯波拉的電影《泰特羅》的終幕，泰特羅在道路
中央抱著欲逆著道路前行的班尼說道。
川流不息的車輛挾著眩目的車頭燈迎面撲來，忽明忽滅的燈光不斷地在視網膜上留下
光明的殘影。當我們像飛蛾般依循著生物性撲向光的時候，那些光卻只會帶來生命的
毀滅，而不是光亮的救贖，那紮根在人性深處的黑暗是怎麼樣也無法被洗滌的。在柯
波拉的電影之內，我們可以看到人性的黑暗如何以不同形式在不同的場域之內被不斷
展演與檢視。《現代啟示錄》中如地獄一般的戰場、教父裡面的黑幫家族中權勢的爭
奪，《小教父》裡青少年集團的火拚⋯⋯人性的黑暗在柯波拉的電影之中從未缺席，
它只是以不同的樣貌在畫面的各個角落留下蹤跡。
作為美國新好萊塢（又稱美國新浪潮）的大將之一，柯波拉從未忘記在電影的娛樂性
之外，一名導演所應該承擔的責任。他總是試圖在那些好萊塢傳統類型片中偷渡一
些個人的自覺：拍攝了《教父》，但是擺脫了傳統幫派片中的窠臼；他拍了《現代啟
示錄》，但是在這場戰役中沒有人是贏家，反倒是人性的恐怖與瘋狂在影片中恣意流
動。柯波拉的電影不光說故事，更是一場哲學思辨。他的攝影機是鋼筆，在我們的眼
睛之上狂野地書寫著他的所思所見。也因為如此，柯波拉的視覺語言是強烈的，你不
禁會震懾於柯波拉畫面調度的精巧。每一個畫面都在叨叨絮絮，口沫橫飛，而那些思
緒就從畫面中溢出，注入我們的腦海裡頭。
在這次的清大的夜貓子柯波拉影展，我們將在時間的長軸恣意來去。由柯波拉最新的
作品《泰特羅》打頭陣，然後接續播映幾部柯波拉的經典名作像是《教父》、《教父
二》、《現代啟示錄》，最後由柯波拉沈寂十年之後所拍攝的新作《第三朵玫瑰》劃
下影展的句點。但我們希望這個句點只劃在影展之上。冀望這次影展將是你與柯波拉
交會的逗點，逗點之後還會有一段好長好長的故事等待被說呢⋯ (撰文：韋達)
2010.12月播映場次：
播映時間：晚上8:30
12/28 (二) 第三朵玫瑰 Youth Without Youth-- (2007) 125min
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教育館 劉尚栩手風琴
郭峻毅&曾棻琪
吉他彈唱
韓敦皓&李奇翰
吉他彈唱
邱品筑
古箏演奏
黃凱傑
吉他彈唱
圖書館 蒙英奇吉他彈唱
趙柟&鄭宇晴
吉他彈唱
許智婷&高國維
吉他彈唱
2011年　你想如何揭開序幕？-人社鐘塔跨樂.跨年活動
一年前，鐘聲悠揚在清華校園裡一年後，那份感動將再次被你我想起
給  找不到跨年地點的你
不想在人群中，掙扎的數完2010年的最後幾秒
不想讓新年的開始，在壅塞的交通裡度過
清華跨年度─跨樂‧跨年─給你的2011年完美的起點
別再為跨年的事情煩惱了！2010年12月31日七點   
相聚人社院一起快樂跨年！
時間：2010年12月31日七點
主辦單位：清華大學第19屆學生會＆第12屆研聯會
